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ABSTRAK 
CRI MONA LEONITA: Pengaruh Pengetahuan tentang Produk Syariah 
dengan Kepuasan Nasabah pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kramat 
Raya di Jakarta Pusat. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Juli 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengetahuan 
tentang Produk Syariah dengan Kepuasan Nasabah pada Pegadaian Syariah 
Kantor Cabang Kramat Raya di Jakarta Pusat. 
Penelitian ini dilakukan selama satu bulan terhitung mulai bulan April sampai 
dengan bulan Mei 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah 
Pegadaian Syariah pada Kantor Cabang Kramat Raya di Jakarta Pusat. Jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 93 nasabah, yang merupakan nasabah 
Pegadaian Syariah pada Kantor Cabang Kramat Raya di Jakarta Pusat. Metode 
yang digunakan adalah simple random sampling. Instrumen yang digunakan untuk 
memperoleh data variabel X (Pengetahuan tentang Produk Syariah) adalah tes dan 
variabel Y (Kepuasan Nasabah) diukur menggunakan skala Likert. Dimana 
variabel X dari 20 pernyataan yang telah divalidasi, butir yang valid sebanyak 18 
pernyataan, sisanya 2 butir drop dengan menggunakan rumus Korelasi Poin 
Biserial. Variabel Y dari 20 butir pernyataan yang telah divalidasi, butir yang 
valid sebanyak 17 butir, sisanya 3 butir drop menggunakan rumus Alpha 
Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,870. Hasil reliabilitas variabel Y 
sebesar 0,933. 
Teknis analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan 
diperoleh persamaan regresi Ŷ = 30,28 + 0,482X. Sedangkan uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors 
diperoleh Lhitung (0,075) < Ltabel (0,092), hal ini berarti galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. 
Uji keberartian koefisien regresi dan kelinearan persamaan regresi dengan 
menggunakan tabel ANAVA terlihat bahwa Fhitung (87,56) > Ftabel (3,95) yang 
menyatakan koefisien regresi berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan 
Fhitung (-6,10) < Ftabel (1,19) yang menunjukkan bahwa model regresi yang 
digunakan adalah linear. Penelitian koefisien korelasi dengan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy = 0,701. Dan uji signifikansi thitung (6,69) > ttabel 
(1,63), maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, sedang dan 
signifikan antara pengetahuan tentang produk syariah dengan kepuasan nasabah. 
Hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,4914 ini berarti variasi variabel 
kepuasan nasabah dipengaruhi sebesar 49,14% oleh pengetahuan tentang produk 
syariah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
pengetahuan tentang produk syariah dengan kepuasan nasabah pada Pegadaian 
Syariah Kantor Cabang Kramat Raya di Jakarta Pusat. 
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ABSTRACT 
CRI MONA LEONITA: The Influence Knowledge of Islamic Product to 
Customers Satisfaction of Pegadaian Syariah at Kramat Raya Branch Office in 
Central Jakarta. Thesis. Jakarta: Economy Education Study Program, 
Concentration to Economy Education Cooperation, Major: Economy and 
Administration, Faculty of Economy, State University of Jakarta. July 2012. 
 
The purpose of this research is in order to know the influence Knowledge of 
Islamic Product to Costumers Satisfaction of Pegadaian Syariah at Kramat Raya 
Branch Office in Central Jakarta.  
The research be done during one month calculated from April to May 2012. The 
research methode that be used is survey method with correlational approach. 
Population of this research is all of the customers of Pegadaian Syariah at 
Kramat Raya Branch Office in Central Jakarta. The sample used for this research 
is 93 respondents who are the customers of Pegadaian Syariah at Kramat Raya 
Branch Office in Central Jakarta. The instrument that be used in order to get data 
of variable X (Knowledge of Islamic Product) be measured by using test format 
and variable Y (customers satisfaction) be measured by using Likert scale. Where 
variable X there are 20 statement before validated, than the valid items are 18 
statement, so there are 2 item are drop using Biserial Point Correlations. 
Variable Y there are 20 statement before validated, then the valid items are 17 
items, the leave of them are 3 items by using Alpha Cronbach formula. 
Reliabilitas result of variable X is 0,870. Reliabilitas result of variable Y is 0,933. 
Data analysis technic be began by founding simple regression equation and be 
gotten the equation is Ŷ = 30,28 + 0,482X. Meanwhile analysis qualification test 
namely normality of estimation error test for regression Y on X by Liliefors test be 
gotten Lcalculation (0,075) < Ltable (0,092), this matter means estimation galat Y on X 
has normal distribution. 
Significant of coefficient and linear regression by using ANAVA table Fcalculation 
(87,56) > Ftable(3,95) that state regression is significant of coefficient and also 
regression linear test that produce Fcalculation (-6,10) < Ftable (1,19) that show 
whereas regression model that be used is linear. Hyphotesis test that be done by 
correlations coefficient with Product Moment formula produce 0,701. And then 
significance test tcalculation (6,69) > ttable (1,63), so be concluded whereas there is 
significant influent between knowledge of Islamic Banking product with customers 
commitment. The result of determination coefficient calculations is 0,4914, its 
mean customers satisfaction variable be influenced about 49,14% by knowledge 
of Islamic variable. 
This research show that whereas there is positive the influence Knowledge of 
Islamic Product to Costumers Satisfaction of Pegadaian Syariah at Kramat Raya 
Branch Office in Cental Jakarta. 
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